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ÖZ: Bu çalımanın amacı, Matematik Eitimi öretmen adaylarının öretim ve örenme 
kavramları hakkındaki bakı açılarına “Okul Deneyimi I” dersinin etkisini aratırmaktır. 
Benzer ekilde bu çalıma, onların öretmen ve örenci rolleri hakkındaki algılamalarının 
deiimini belirlemeyi de hedeflemitir. Aratırmaya Marmara Üniversitesi Atatürk Eitim 
Fakültesi lköretim Bölümü Matematik ana bilim dalı birinci sınıfında örenim gören 82 
örenci katılmıtır. Aratırma verileri 2000 yılı bahar döneminde toplanmı olup aratırma 
verileri doküman analizi yöntemiyle kalitatif biçimde analiz edilmitir ve toplanan bilgiler 
açık kodlama yöntemi ile deerlendirilmitir. Bu aratırma, Okul Deneyimi I dersinin 
öretmen adaylarının öretim ve örenme kavramları ile öretmen ve örenci rollerine 
dönük bakı açılarına etkisini vurgulaması bakımından dier aratırma çalımalarına 
katkıda bulunacaktır. 
Anahtar Sözcükler:  Okul Deneyimi, Matematik öretimi ve örenimi, öretmen ve 
örenci rolleri 
 
The effect of “School Exprience I” course on Turkish pre-service 
elementary mathematics teachers’ understandings about the concepts of 
teaching- learning and student and teacher roles 
 
ABSTRACT: The purpose of this research was to determine the effect of “School 
Exprience I” course on Turkish pre-service elementary Mathematics teachers’ 
understandings about the concepts of teaching and learning. Similarly, it aims to determine 
the change in their perceptions about teachers’ and students’ roles. Research participants 
were eighty-two Turkish junior pre-service mathematics teachers who attend to Elementary 
Education Department of Marmara University, in stanbul, Türkiye. Data were collected 
throughout the Spring 2000 semester.  Data were gathered through document analysis of 
portfolios and questionnaires, and analyzed in a qualitative manner and were evaluated with 
open coded method.  This research contributes other research studies by emphasizing the 
effect of “School Exprience I” course on prospective Mathematics teachers’ understandings 
about the concepts of teaching and learning. 




Tüm dünyada olduu gibi ülkemizde de en çok tartıılan konulardan biri eitimin niteliidir. 
Eitimin niteliini belirleyen unsurların baında ise öretmen gelmektedir Öretmen niteliini 
yükseltmek ise hizmet öncesi öretmen yetitirme çalımalarına verilecek önem ile mümkün 
olacaktır. Öretmen nitelii denilince akla gelen üç temel unsur: öretmenin alan bilgisi, genel 
kültürü, ve meslek bilgisidir. 
 
Öretmen adaylarının alan bilgisi bakımından yeterli oldukları ancak öretmenlik mesleinin 




aratırmalar okul uygulamalarının hizmet öncesi öretmen eitiminin en önemli kısmını 
oluturduunu ortaya koymaktadır. 
 
1998-99 öretim yılından itibaren eitim fakültelerinin programlarında yer alan okul deneyimi 
dersiyle öretmen adaylarının, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaamı tanıması, 
eitim ortamlarını incelemesi, ders dıı etkinliklere katılma deneyimli öretmenleri görev baında 
gözlemesi, örencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalıması, kısa süreli öretmenlik 
deneyimleri kazanması, ve onların öretmenlik mesleini doru algılayıp benimsemeleri 
amaçlanmıtır (MEB, 1998).  
 
Bu etkinliklerle öretmen adayı öretmenlik mesleini oluturan birçok görevi tanımaya balar. 
Okul deneyimi süresince öretmen adaylarının okullarda gözlem yapmaları, gözlemleri üzerinde 
düünmeleri ve öretmenlik becerilerinde deneyim kazanmaları hedeflenmektedir (Battal, 
1998). Bu gözlemler neticesinde öretmen adayında oluacak meslee yönelik tutumların 
bilinmesi ve bunların farklı deikenler açısında deerlendirilmesi bunların olumlu yönde 
gelitirilebilmesi için önem taır (Çil ve Çapa, 1998). 
 
Okul Deneyimi I dersi, Eitim fakültelerinin ilköretim bölümü II.döneminde, 4 saati 
uygulama, 1 saati teorik olmak üzere toplam 3 krediden oluan bir derstir. Dersin teorik 
kısmında yukarıda bahsedilen hedefleri gerçekletirmek amacıyla örencilere, dersin 
kapsamında yer alan etkinlikleri nasıl hazırlayacakları örnekleriyle birlikte anlatılmaktadır. 
Önceki dönemlerde hazırlanan dosyalardan iyi ve iyi olmayan örnekler seçilerek örencilerin 
incelemesine imkan verilmektedir Ayrıca her hafta , örencilerin bir önceki hafta yapmı 
oldukları etkinlik raporları, danıman öretim elemanı tarafından toplanmakta ve sınıfta bu 
raporlarda belirtilen etkinlik ile ilgili gözlemler  tartıılmaktadır. Meslee dönük tutumları kadar 
örenme ve öretme kavramlarına bakı açıları da hizmet öncesi öretmen yetitirme 
programını uygularken bize önemli ipuçları vererek yol gösterici olacaktır. 
 
Bireyin davranılarında yada kapasitesinde zaman içinde ve bireyin yaantılarının sonucunda 
meydana gelen deiiklikler olarak tanımlanan örenme ile bu davranı deiikliinin okulda 
planlı ve programlı bir ekilde yapılma süreci olarak tanımlanan öretme(Demirel , 2000), 
hayatımızın her aamasında sürekli bir ekilde meydana gelen birbiriyle ilikili bile olsa iki 
deiik ilevdir. Öretme olmadan da açıa çıkabilen örenmenin etkili ve sonuçlarının uzun 
süreli ve kalıcı olabilmesi için de öretici ve örenen arasında özel bir iletiimin salanması 
önemli bir husustur. Örenmeyle kazanılması istenen deerlerin kolay, unutulmaması, tam ve 
kullanılabilir nitelik taıması, örenenin kiiliinin bir parçası, özellii haline gelmesi ile 
mümkündür. Böylesi bir örenme sonucu da örencinin kendi örenme yaantısı içinde 
kazanılabilir.  
 
Örencinin örenme yaantısı, gerçek yaantı koullarına dönümedikçe beklenen nitelikte bir 
örenme gerçekleemez. Gerçek, bilinçli ve plânlı bir yaantıda amaç vardır. O amaç yönünde 
uygun araçlarla uygun etkinlikler yer alır. Bu etkinlikler ilgili kiice içten bir yönelile severek, 
isteyerek yürütülür. Çalıma sırasında karılaılan güçlüklere direnilir. Engelleri yenmek için 
düünür, birtakım çözümler üretir ve kararlar verip, uygular. Çalımalarını eletirir, durumu 
yorumlar. Yeni birleimlere varır. Yeni bilgi ve görüler, davranılar kazanır. Böylece kendi 
yaantısı içinde kazandıı deerleri çok yönlü etkileimlerle elde eder. Bu kazanımlar kalıcı 
olur, kolay kolay unutulmaz. nsanın kiiliinden silinmez. Bu bir etkin örenme biçimidir. 
Örenmeyi etkinletirmede öretmenin yeri büyüktür. Örenmeyi etkinletiren öretmen 
davranıları ise bir bütündür. Bu bütünün her öesi önemlidir (Çetin, 2001). 
 
Örenme-öretme sürecinde bir etkililikten söz edildii zaman, üzerinde durulan asıl nokta 
“örenme”dir. Yani, istenilen yöndeki örenmelerin gerçeklemi olmasıdır. Öretme 
kavramının veya süreci yönlendiren öretmen etkililiinden söz edildii zaman, çounlukla bu 




istenilen ekilde gerçeklememise, öretmenin etkiliinden söz etmek sadece kendimizi 
aldatmak olarak kabul edilebilir.  
 
Örenme bir anda gerçekleen bir olgu deildir, bir süreç içinde gerçekleir. Örencinin uyarıcı 
durumuyla karılaması, onu fark etmesi, alması, ilemesi ve depolaması bu sürecin temel 
öelerini oluturur (Öztürk, 1999). “Öretmen hangi özelliklere sahip olmalıdır?”, “Etkili 
bir öretmenden beklenen roller nedir?” sorularının cevabı hep merak edilmitir. Bu sorulara 
cevap aramadan önce kısaca rol kavramının üzerinde duralım.  
 
Standart olarak rol, "insanların halihazırdaki davranıları” eklinde tanımlanmaktadır. 
Yapısalcı-ilevselci görüe göre rol; insana toplum tarafından giydirilen bir elbisedir. Linton 
(1937) ve Parsons (1951,1970) gibi kuramcılar, rolü toplumun kiiye verdii ve ondan aynen 
bekledii davranı olarak görmütür. Dier yandan sosyal psikolojik yaklaım altında ifade 
edilen sembolik ve etkileimci sosyologlar, rol kavramını u ekilde yorumlamıtır. Rol, kiiye 
toplum tarafından empoze edilen bir davranı deildir. Bilakis, kiinin çevresindeki normları ve 
deerleri, kendi perspektifinden algılamasıdır. Mead (1934) ve Turner (1985)’ın belirttii gibi 
rolü yaratan toplum deil, bireyin kendi ilgi ve algısıdır (Fein , 1990). 
 
Öretmenlerin rolleri eitim sürecinin üç unsuru dikkate alınarak da ele alınabilir. Bu roller: 1. 
Öretimle ilgili, 2. Yönetimle ilgili ve 3. Rehberlik ve psikolojik danıma ile ilgili roller olarak 
sıralanmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danıma ile ilgili öretmenlerin rolleri arasında ise 
dinleyici rolü, kurumlara yönetici ve kabul edici rolü, insan potansiyelini gelitirici rolü, insan 
ilikilerini gelitirici rolü ve rehberlik ve psikolojik danıma programını destekleyici rolü 
sayılabilir . Son yıllarda öretmen adaylarında bulunması gereken roller konusunda üç alan 
belirlenmektedir. Bu alanlar: 1.  Organizasyon-plânlama ve öretim yaklaımları, 2. Meslekî 
profesyonellik ve 3. Sosyal beceriler (Yüksel, 2001). 
 
Öretmenin okuldaki rolleri eitimdeki deimelere ve gelimelere paralel olarak geleneksel 
alandan çacıl alana doru gelimektedir. Öretmenin okuldaki geleneksel rollerine 
baktıımızda en önemli rolün “bilgi yayıcılık” olduunu görmekteyiz. Okuldaki dier rolleri 
disiplincilik, yargıçlık ve sırdalıktır . Bu geleneksel diye nitelenebilecek roller eitimdeki 
deiikliklerle, beraber deimek durumundadır. Öretmenler, bilgi taıyıcı ve aktarıcı deil, 
bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylatırıcı birer eitim lideri olmalıdırlar. 
Öretmenin bilgi yayıcılıktan çok “örenmeyi öretmek” rolünü oynaması, bunun için de 
örenmeyi öretmede yeterli olması gerekmektedir. 
 
Örencilerin hızla gelien teknoloji toplumunda yeni bilgi ve beceri alanlarında uzmanlaması, 
analiz ve karar alma yeteneklerine sahip olması, büyük bilgi yıınları içerisinde dolamayı 
örenmesi gerekmektedir. Bu süreçte, öretmen merkezli bir eitim anlayıı yerine örenen 
merkezli bir eitim anlayıı hayata geçirilerek, örencilere 21. yüzyılın yeni bilgi ve becerileri 
kazandırılmalıdır. Örenci merkezli eitimde; öretmenin içerik uzmanı, bilgi kaynaı ve bilgi 
transferi rolü yerini kolaylatırıcı, bilgi rehberi, bilgi rotasını belirleyen kaptan ve örencilerle 
birlikte örenen rollerine bırakmıtır. Öretmenin bu yeni rolleri, bilgileri ve becerileri 
kazanması gerekmektedir. Bilgi ve iletiim teknolojisi öretmenlerin ve örencilerin yeni 
rollerine uyumda ve örenci merkezli eitime geçite güçlü araçlar olarak destek vermektedir 
(Aytaç, 2003). 
 
Örenme dediimizde geleneksel anlamda örencilerin düzenli bir ekilde dizilmi sıralarda 
oturan, öretmenini dinleyen ve öretmeninden duyduklarını not alan ve ancak soru 
sorulduunda cevap haklarını kullanan, verilen alıtırmalar ya da ödevler üzerinde özenli ve 
sessizce çalıan bir ortamdan oluan bir anlayı aklımıza gelir. Biz, bizi dinleyen, sadece konus 
dediimizde konuan, yaz dediimizde yazan, oku dediimizde okuyan, eletirel düünceden 
uzak, sorgulamayan, sessiz, ezbercilie itilmi örenciler mi istiyoruz? Yoksa ne istediini 
bilen, sorgulayan, eletirel düünen, bilgiyi alan deil aratıran ve bildiklerini paylaan ve 




tüm eiticiler yetimelerine katkıda bulundukları örencilerini toplumda etkin bireyler olarak 
görmek isterler ve onların yüksek deerlere sahip olmalarını beklerler. Bu durumda, biz 
eitimcilere düen, eitimde paradigmatik deiime uygun ortamlar salamamızdır. Bunu 
yaparken de deiimi eitici eitiminde balatmamızda fayda vardır (Akar ve Yıldırım, 2004).  
Eitimin niteliini artırmada büyük önemi olan örenme ve öretme kavramlarıyla okul 
deneyimi I dersi bu çalımada ele alınmı ve öretmen adaylarının bu kavramlara verdikleri 
anlamlar aratırılmıtır. Öretmen adaylarının okul deneyimi I dersi etkinliklerini 
gerçekletirmeden önce öretme ve örenme kavramlarına bakı açıları ve bu etkinlikleri 
gerçekletirdikten sonra bu bakı açılarında herhangi bir deime olup olmadıı tespit edilmeye 
çalıılmıtır. Bu amaca dönük olarak aaıdaki sorulara cevap aranmıtır. 
 
1. Okul deneyimi I dersi almadan önce öretmen adaylarının  öretme ve örenme 
kavramlarına bakı açıları nedir? 
2. Okul deneyimi I dersini aldıktan sonra bu bakı açılarında bir deime olmu mudur? 
3. Okul deneyimi I dersi almadan önce öretmen adaylarının  öretmen ve örenci 
rollerine bakı açıları nedir? 




2.1. Çalıma grubu 
Aratırmaya  Marmara Üniversitesi Atatürk Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Matematik ana 
bilim dalı birinci sınıfında eitim gören 82 örenci katılmıtır. 
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Aratırma verileri 2000 yılı bahar döneminde toplanmıtır. Aratırma verileri için örencilerin 
etkinliklerini kapsayan Okul Deneyimi I dersi dosyaları ve aratırmacılar tarafından  katılanların 
öretim ve örenme kavramları ile öretmen ve örenci rollerini algılamalarını belirlemeye 
dönük anket çalıması kaynak tekil etmitir.  
Aratırma verileri doküman analizi yöntemiyle kalitatif biçimde analiz edilmitir. Katılımcıların 
Okul Deneyimi I dersi öncesi ve sonrası bakı açılarını yansıtan ilk ve son fikirlerini belirlemek 
için toplanan bilgiler açık kodlama yöntemi ile deerlendirilmitir.  
Örencilerin cevapları tek tek incelenirken öretme ve örenme kavramlarıyla ilgili ortak terim  
veya ifadeler yazıldıktan sonra gruplandırılarak istatistiksel analizleri yapılmıtır. 
 
3. BULGULAR VE YORUM 
 
3.1. Öretme kavramı ve öretmen rolleri açısından 
Öretmen adaylarının okul deneyimi I dersini almadan ve aldıktan sonraki öretme kavramına 
dönük görüleri 3 ana balıkta gruplandırılabilir. Bunlar ; alan bilgisi, dersin ilenii, öretmenin 
kiilik özellikleri olarak belirlenmitir. (Tablo 1) 
I. kategoride öretmen adaylarının öretme kavramının alan bilgisi ile ilikisine dönük görüleri 
yer almaktadır. Öretmek için alan bilgisinin önemini belirten örenciler balangıçta bir 
öretmenin ders öncesi hazırlık yapmasının gerekli olmadıını düünürken daha sonra öretim 
için hazırlıklı olmanın hatta örenciden daha fazla ders çalımanın gereini vurgulamılardır. 
Ayrıca alan bilgisinin öretim için yeterli olduunu düünen  bazı örenciler bu fikirlerini 
deitirip kiinin en fazla bildii kadar öretebileceini, bilginin yeterli olmadıı görüünü 
belirtmilerdir. Bununla birlikte “öretmek bilgi aktarmaktır.”  tanımını yapan bir kısım örenci 
bu tanımlarını deitirip “öretmek yol göstermektir.”  tanımını yapmılardır. Öretme iinin 





Örencilerin öretme kavramı ve öretmen rollerine dönük görüleri 
 









• Bir öretmenin ders öncesi hazırlık yapması 
gerekli deildir. 
• Alan bilgisi öretim için yeterlidir. 
 
• Hazırlıklı olmak hatta örenciden daha fazla  
çalımak gereklidir. 













• Öretmek bilgi aktarmaktır. 
• Öretmen ders anlatır, ödev verip kontrol 
eder ve sınav yapar. 
• Sınıf sessiz olmalıdır. 
• Öretmek için otorite gereklidir. 
Otorite notla salanır. 
 
• Öretmek yol göstermektir. 
• Deiik yöntem ve teknikler kullanarak 
örenciyi aktif hale getirir. 
• Örencilerle birebir ilgilenilmeli, onları 
düünmeye tevik ederek öretme süreci 
balatılmalıdır. 
• Sessiz olmak dersle ilgili olmakla edeer 
deildir. 














• Sevecenlik  
• Fedakarlık 
• yi iletiim kurmak  
• Sabırlı ve efkatli olmak  
• Olgun olmak 
• Sezgi-hayal gücü ve parlak zeka  
• Sorumluluk duygusuna sahip olmak 
• Titizlik ve otoriter olmak  
                
Dersin ilenii olarak gruplandırılan 2. kategorideki görülerinde de deimeler tespit  
edilmitir. Öretme süreci sınıf  ortamında öretmenin ders anlatması, ödev verip kontrol   
etmesi ve sınav yapması olarak görülürken daha sonra bunların yeterli olmadıı söylenerek  
öretmenin bu süreçte deiik yöntem ve teknikler kullanarak örenciyi aktif hale getirmesi, 
örencilerle birebir ilgilenmesi, onları düünmeye tevik ederek bu süreci balatması noktaları 
dile getirilmitir. Bakı,söz, mimik ve gülümseme kullanılarak örencinin etkin katılımının 
salanması belirtilmitir. Sınıf ortamında verimliliin olması için balangıçta sınıfın sessiz 
olmasını düünen örencilerin bir kısmı bu fikirlerini deitirmi sessiz olmanın dersle ilgili 
olmakla edeer olmadıı görüünü belirtmilerdir. Ayrıca öretmek için otoritenin gerekliliini  
vurgulayan örenciler, balangıçta bu otoritenin notla salanacaı görüünü savunurken daha 
sonra otorite için planlı olmanın ve iyi iletiim kurmanın gereini belirtmilerdir.  Az sayıda 
örenci ise öretmenin örenciyi azarlamaması fikrini deitirerek gerekirse kızabilecei fikrini 
savunmulardır. 
Kiilik özellikleri balıı altında toplanan 3. kategorideki görüler balangıçta ; iyi bir öretmen  
için  sevecenlik, fedakarlık,iyi iletiim kurmak, sabırlı ve efkatli olmak özellikleri üzerinde 
younlamı daha sonra bu özelliklerde bir deime olmayıp olgun olmak, sezgi-hayal gücü , 
parlak zekaya ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, titizlik ve gerektiinde otoriter olmak 
özellikleri de eklenmitir.  
Örencilerin görülerinin ortak noktalarından yola çıkılarak öretmeyi öretmenin aktif olduu, 
örencinin seviyesine uygun açık,net ve kalıcı ekilde çok sayıda örneklendirme yaparak bilgiyi 
sunması ve kavratması olarak tanımladıkları ortaya çıkmıtır. Burada altı çizilmesi gereken 
noktalardan biri öretme sürecinin öretmenle özdeletirilmesi ve bir dieri öretmenin bu ii 
gerçekletirmesi için çok sayıda örnek vermesi ve problem çözmesinin istenmesidir.  
3.2. Örenme kavramı  ve örenci rolleri açısından 
Örenme kavramıyla ilgi örencilerin yaptıkları tanımlarda da okul deneyimi I dersini aldıktan 
sonra deimeler olduu saptanmı ve tanımların çok daha geni boyutta yapıldıı tespit 




Örenmeyi ilk olarak öretmenin sunduu bilgiyi alma olarak  tanımlayan örencilerin bu 
tanımlarında ‘anlatılan’ ‘verilen’ ‘sunulan’ ‘aktarılan’ ‘dinlenilen’ kelimelerine çok sık 
rastlanmıtır. Burada örenme sürecinde örencinin kendini pasif durumda gördüü, öretme 
olmadan örenmenin açıa çıkamayacaı görüüne sahip olduu sonucu çıkarılabilir. Zaten bu 
görüü bazı örenciler açıkça belirtmi hatta öretmeni bir çoban örenciyi bir koyun olarak 
nitelendirmitir.  
Tablo 2  
Örencilerin örenme kavramı ve örenci rollerine dönük görüleri 
 






• Örenmek öretmenin sunduu bilgiyi 
almaktır, zihne kaydetmek veya kavramaktır. 
• Örenme sürecinde örenci dinleyen veya 
izleyen konumundadır.  
• Öretmen olmadan örenme açıa çıkmaz. 
 
• Örenme sadece bilginin zihne kaydedilmesi 
veya kavranması deil bilgilerin 
uygulanmasıdır. 
• Örenci aktif olmalıdır. 









•  Örenci çok çalıan kiidir.  
• Dersi dinler ve anlamadıını sorar. 
• Sınıf geçmeyi düünür. 
• Derse ilgisiz olduunda konuur. 
 
 
• Ders çalımanın yanında sosyal aktivitelere de 
katılır. 
• Sadece anlamadıını deil merak ettiklerini de 
sorar.  
• Örenci, düzenli ve disiplinli olmalı, derse 
hazırlıklı gelmelidir.  
• Öretmene saygı ile birlikte sınıfa da saygı 
gösterir.  
         
Okul deneyimi I dersini aldıktan sonra ise örenmeyi sadece bilginin zihne kaydedilmesi veya 
kavranması olmadıı aynı zamanda bu bilgilerin uygulanması ve de örencinin aktif olduu, 
davranı deiikliinin olutuu bir süreç olduu tanımı yapılmıtır. Örencilerin tanımlarından 
çıkartılan ortak noktaları dile getiren bu tanım okul deneyimi I dersinin örencilerdeki örenme 
kavramının boyutlarını gelitirdii fikrini pekitirmektedir.  
Örenme tanımıyla birlikte öretmen adaylarının örenciye ve örenci rollerine bakı açılarında 
da bazı deimeler olduu saptanmıtır. Örenci için balangıçta çok çalıan kii tanımlaması 
yapılırken buna düzenli ve disiplinli olmak prensipleri eklenmitir. Dersi dinleyen ve 
anlamadıını soran, sınıf geçmeyi düünen, derse ilgisiz olduunda konuan ve bu ekilde vakit 
geçiren örenci  tanımlamaları, okul deneyimi I dersini aldıktan sonra çou öretmen adayında 
derse hazırlıklı gelen, sadece anlamadıını deil merak ettiklerini de soran, öretmene saygı ile 
birlikte sınıfa da saygı gösteren, ders çalımanın yanında sosyal aktivitelere de katılan en 
önemlisi örenme ve öretme sürecinde aktif olan örenci tanımlamalarıyla yer deitirmitir. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERLER 
Balangıçta alan bilgisinin öretim için yeterli olduunu düünen  bazı örenciler, bilginin 
öretim için yeterli olmadıı görüünü belirtmilerdir. “Öretmek bilgi aktarmaktır.”  tanımını 
yapan bir kısım örenci bu tanımlarını deitirip  “Öretmek yol göstermektir.”  tanımını 
yapmılardır 
lk bata, öretme süreci sınıfta ders anlatmak, ödev vermek, ödevleri kontrol etmek olarak 
görülürken öretmenin bu süreçte deiik yöntem ve teknikler kullanarak örenciyi aktif hale 





Ayrıca öretmek için otoritenin önemini vurgulayan örenciler, balangıçta bu otoriteyi notla 
ilikilendirirken daha sonra otorite için planlı olmanın ve iyi iletiim kurmanın gereini 
vurgulamılardır. yi bir öretmen için sevecenlik, fedakarlık, iyi iletiim kurmak, sabırlı ve 
efkatli olmak özelliklerine okul deneyimi I dersi alındıktan sonra olgun olmak, sezgi-hayal 
gücü , parlak zekaya ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, titizlik ve gerektiinde otoriter 
olmak özellikleri de eklenmitir.  
Örencilerin, öretmeyi öretmenin aktif olduu, örencinin seviyesine uygun açık,net ve kalıcı 
ekilde çok sayıda örneklendirme yaparak bilgiyi sunması ve kavratması olarak tanımladıkları 
ortaya çıkmıtır. Daha sonra bu süreçte örencinin de aktif olması gereklilii vurgulanmıtır. 
lk önce örenmeyi, sadece bilginin zihne kaydedilmesi veya kavranması olarak tanımlayan 
öretmen adayları daha sonra  bu bilgilerin uygulanması ve de örencinin aktif olduu, davranı 
deiikliinin olutuu bir süreç olarak bu  tanımı geniletmilerdir. 
Öretmen adayları balangıçta, örenciyi dersi dinleyen ve anlamadıını soran, sınıf geçmeyi 
düünen, derse ilgisiz olduunda konuan ve bu ekilde vakit geçiren bir kii olarak  
tanımlarken , okul deneyimi I dersini aldıktan sonra ise örenci tanımı derse hazırlıklı gelen, 
sadece anlamadıını deil merak ettiklerini de soran, öretmene saygı ile birlikte sınıfa da saygı 
gösteren, ders çalımanın yanında sosyal aktivitelere de katılan en önemlisi örenme ve öretme 
sürecinde aktif olan kii olarak deimitir. 
Öretmen adaylarının öretmenlik mesleine bakı açılarında da , bu dersi almadan önce ve 
sonra deiiklikler olduu ifadelerinden anlaılmaktadır. Bazıları önceden öretmenlik 
mesleinin kolay olduunu düünürken  bu dersi aldıktan sonra o kadar kolay olmadıı 
kanaatine varmılardır. Bu gerçei fark eden  örencilerden bir kısmı öretmenlik mesleinin 
kendilerine uygun olmadıını belirtmilerdir. Bunun yanında öretmenlik mesleini daha da çok 
seven öretmen adaylarının olduu tespit edilmitir. Bu hususun daha detaylı aratırılması 
faydalı olacaktır. 
Sonuç olarak elde edilen veriler deerlendirildiinde örencilerin geleneksel öretim 
anlayıından yava yava vazgeçerek çada öretim anlayıını benimsedikleri görülür. Bu, yeni 
nesilleri teslim edeceimiz öretmenlerimiz açısından son derece önemli bir ilerlemedir. Okul 
deneyimi I dersinin bu konudaki rolü yadsınamaz.  
Model alma yoluyla örenmenin gerçekletii okul deneyimi I dersine daha fazla önem 
verilmeli uygulama öretmenleri belki de örencinin aktif olarak örenmeye katıldıı 
öretmeninse sadece yol gösterici olduu çada öretim anlayıına sahip olanlardan 
seçilmelidir. Bu yolda uygulama öretim elemanına da uygulama öretmenini bilinçlendirme 
açısından büyük rol dümektedir. 
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